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Metal 
Third 
body 
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M0 
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φ2 φ1
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Øexternal = 50mm 
Øinternal = 24mm 
Ø = 9 mm 
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Central 
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connection 
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CRE 
RE2 
RE1 
Working 
electrode 
Counter 
electrode 
Top cover 
Ceramic 
head 
inserted 
in the cell 
Water 
level 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ø = 12mm 
Ø = 14mm 
Angles: 
 
Cones: Ti6Al4V/CoCr:  5.63° 
 
 
Angle: 
 
Head: MACOR:  5.65° 
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Metal 1 
Ceramic head 
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5.63° 
5.65° 
L2 
L1 
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Metal 2 
Metal 1 
Ceramic head 
Position 1 
Position 2 
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Metal 1 
Ceramic head 
Position 1 
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